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Misi Unimas adalah untuk menjadi 
uniuersiti contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarabangsa; dan sebagai institusi 
pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama 
golongan pelajar dan akademik melalui · 
pencapaian cemerlang dalam bidang 
pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan. 
Semua ini terlaksana melalui penawaran 
pelbagai peluang dalam pendidikan, latihan 
dan khidmat kesarjanaan, serta melalui 
penerapan ilmu secara strategik dan 
inouatif bagi meningkatkan kualiti budaya 
bangsa dan kemakmuran masyarakatnya. 
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ATURCARA PERASMIAN PESTA KONVOKESYEN 2003 

10.00 pagi - Ketibaan para jemputan 
10.10 pagi - Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
10.20 pagi - Ketibaan TYT Tun Canselor 
Tuan Yang Terutama Tun Datuk Patinggi Abang 
Haji Muhammad Salahuddin 
- Perbarisan Kawalan Kehormatan 
- Bacaan Doa 
10.40 pagi - Ucapan Naib Canselor 
11 .00 pagi - Perasmian Pesta Konvokesyen oleh TYT Tun Canselor 
:: Sesi Bergambar dengan PALAPES 
11.30 pagi - Lawatan ke Pameran Sedekad Kecemerlangan UNIMAS 


































• om. AUde 
UNlVERSITl MALAYSIA SARAWAK 
....300 I(ota ~.raUa 
Senarai Peserta Pameran & Lokasi 
Lokasi Nama Agensi 
1 Bank Islam Malaysia Berhad 
2 Eye Work Centre 
3 Bomba . 
4 Tabung Haji 
5 Lembaga Hasil Dalam Negeri 
6 Waymart Computer Sales Service 
7 Morning Call Telecommunication Kuchin~ 
8 Baitulmal 
9 Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
10 Takaful Malaysia 
11 Perodua Sales 
12 Bank Rakyat 
13 Akademi 1.T.e. Sdn . Bhd 
14 Komag 








7 Ogos 2003 
Jumaal 







2.00plg - 4.30plg 
2.00plg - 6.00plg 
Perasmian Pesla Konvokesyen 
Infohunl 
Aklivili di dalam Makmal Kompuler 
Blood donation drive 
Saringan Pertandingan Nyanyian 
8.00mlm -12.00mlm I Rakaman Forum Perdana Ehwal Islam 
8.00pg - 11 .00lgh 
II.OOpg -12.00lgh 
2.00plg - 6.00plg 
2.30plg - 4.30plg 
8.00mlm - 12.00mlm 
9.00pg - 12.001gh 
2.0Oplg - 6.00plg 
8.00mlm - 12.00mlm 
9.00pg -12.00Igh 
2.00ptg - 6.00plg 
Sukaneka Tadika 
Pertunjukan Bomba dan Penyelamal 
Pertandingan irama 60'an dan Nyanyian P.Ramlee 
Blood donation drive 
Pertandingan Nyanyian Minus-One 
Pertandingan Binlang Kecil 
Pertandingan Rias Elnik Konvo 
Konsert Perdana 
Pertandingan Melukis dan Mewarna Kanak-Kanak 
Sanlai Seni 
Demonslrasi Seni Mempertahankan Diri 
Raplai BAYU 
8.00mlm - 12.00mlm I Konsert BAYU 
8.00pg -4.30plg + Health Screening (BMI, BP, Blood glucose and cholesterol 
with MD consultation session). Limited to 100 person/day 
+ Health Promotion with posters and anatomical models 
+ Programme Promotion (Nursing, Medicine and Post-graduate) 
+ Exhibitions 
+ Hands-on education for Breast Self Examination 
Pameran Sedekad Kecemerlangan Unimas 
Pameran Fakulli 
Pameran oleh Agensi Swasta , Jabalan Kerajaan & Unimas 
Pameran dan jualan buku dengan diskaun 
Lobi Canselari 
PKMA 
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Acara-ac ara sukan yang akan dipertandingkan: 
,l' 
Sukan Tarikh Pertandingan Tempat 
1. Bolasepak 7 Sebelah 7 - 9 Ogos 2003 Padang Bolasepak 
Komplek Sukan Unimas 
2. Tennis 7 - 9 Ogos 2003 Gelanggang Tennis 
Sukan Unimas 
3 . Bola Jaring 7 - 9 Ogos 2003 Gelanggong Bola Jaring 
I Kenari 
4. Bola Tamper (L & W) 7 - 9 Ogos 2003 Gelanggang Bolo Tompar 
Komplek Sukon Unimas 
5. Kayak 7-9 2003 Tasik Unimos 
6 . Memancing 10 Ogos 2003 Gelanggang Bolo Keronjang 
Komplek Sukon Unimos 
7. Kereto Kowalan Jauh 10 Ogos 2003 Gelanggang Bolo Keranjong 
Komplek Sukon Unimas 
8. Sepak Tokraw 7 - 9 Ogos 2003 Gelonggong Sepak Toiraw 
Komplek Sukan Unimas 
M o o 
Aktiviti Kebudoyoon don Ke senion 
7 Ogos 2003 
8 Ogos 2003 
9 Ogos 2003 
1 0 Ogos 2003 -
Saringan Pertandingan Nyanyian 
(Minus-one,lrama 60an, P.Ramlee do 
Bintang Kecil) L..-_.... 
Forum Perdana Ehwal Islam >-
Sukaneka Tadika ..~ 
Demonstrasi Bomba dan PenyelamatV' # 
Pertandingan Lagu-Iagu 60'an 
Pertandingan Lagu-Iagu P. Ramlee 
Pertandingan Nyanyian Minus-One 
Pertandingan Bintang Kecil 
Pertandingan Rias Etnik 
Konsert Perdana 
Pertandingan Melukis 





Demonstrasi Seni Mempertahankan Dir-i 
Konsert BAYU ......._-' 
(Semua aktiviti di atas terbuka kepada orang ramai) 
Aktiviti Fokulti B 
10.00 pagi ­ 12.00 tengahari 
1.00 petang ­ 3.00 petang 
9.00 pagi ­ 11.00 pagi 
1.00 petang ­ 4.00 petang 
7 Og05 2003 (Khamis) 
8.00 pagi - 4.00 petang 

8 Og05 2003 (Jumaat) 
8.00 pagi - 4.00 petang 

9.00 pagi - 4.00 petang 

9.00 pagi - 11 .00 pagi 

2.08 petang - 4.00 petang 

9 Og05 2003 (Sabtu) 
8.00 pagi - 4.00 petang 

9.00 pagi - 12.00 tengahari 

10.00 pagi - 12.00 tengahari 

2.00 petang - 4.00 petang 

10 Og05 2003 (Ahad) 




Aktiviti Fakulti Ekonomi & Perniagaan(FEP) o 
7 Ogos 2003 (Khamis) 
8.00 pagi - 4.00 petang 
8 Ogos 2003 (Jumaat) 
8.00 pagi - 4.00 petang 
9.00 pagi - 4.00 petang 
9.00 pagi - 11 .00 pagi 
2.00 petang - 4.00 petang 
9 Ogos 2003 (Sabtu) 
8.00 pagi - 4.00 petang 
9.00 pagi - 12.00 tengahari 
10.00 pagi - 12.00 tengahari 
2.00 petang - 4.00 petang 
10 Og05 2003 (Ahad) 
8.00 pagi - 4.00 petang 
10.00 pagi - 12.00 tengahari 
1.00 petang - 3.00 petang 
9.00 pagi - 1 1 .00 pagi 
1.00 petang - 4.00 petang 








Permainan "Si Patung" 
 >­
Permainan "Si Bisu" V) 
Pameran Fakulti 
Baling Tin 
Baling Dart ~ 
Sumpit Belon 
Permainan "Si Patung" 

(Terbuka kepada orang ramai) 
 o 
Pertandingan Mewarna > 








Pertandingan Pakaian Beragam 









Senarai AJK Pesta Konvokesyen 
Saptuyah Haji Mahmud 
Noorma Ismail Yusuf 
Henry Tening Sengeng O 
Masle Tuhim 
Zulkarnain Bin Kipli 
Basmawi Bin Eli 
Siti Emalia Merzuki 
Salbiah Salleh 
Awg. Shamsuliza Awg. Zulkifli 
Mohamed Haimey Abdul Razak 
Rahana Binti Sharkawi 
Shirlyeena Binti Suhai 
Haliza Binti Bujang 
Haironi Binti Hip 
Awgku. Hanafiah Awg. Mas Anthony 
Jefri Bin Fadilah 
Muliadi Bin Sunip 
Misi Binti Opong 
Siti Zuraida Binti Zolkipli 




Halma Binti Khatan 
Norlia Binti Ismail 
Roslawati Haji Kono 
Mesri Bin Zaini 
Saji Bin Kentol 
Jolhi Bin Sebi 
Isa Ak Lee 
Abg. Latif Bin Abg. Ra 
Affindi Bin Sabli 
Abu Bakar Ibrahim 
Mazlan Kiflie 
Zahiruddin Md. Jais 




Noor Azrul Mohd. Ariff 
Amirhamzah Jahidin 
Mohd. Fairus Abd Majid 
Mohd. Hafiz Askiak 
Sulian Alias 
R 0 s e m a h z ian e a k N Y i r Ol "a'l__ 
Erwandi Bujang Semawi 
Meria ak Rantis 
Noor Aisyah Jubir 
Zambari Haji Baijuri 
Suhairi Salem 
Hardy Suntol 
Major Ruslan Abdullah 
Dyg. Nor Hadjijah Hj Awg. Daud 
S'ukiah Marais 
Nasriman Abd. Rahman 
Sh. Mariawati Wan Kassim 
Cheah Whye Lian 
Abg. Asmadi Abg. Shokeran 
Ahmad Yazid Khan 
Hj. Said in 
Ramli Bujang 




Noorul Asmah Zaidel 
Norhayati Bolhassan 
Daud Sulaiman 
Mohsin Zainal Abidin 









Norman i'(\ 0rshidi 
Peter Ji.n a p 
Zainal S;al:l> · ng 
Moh d . o f i o n. Suhaili 




Jam a li Mohamad 
No ri a bt. Sadiron 
Fairu z Ibrah i m 
Moh-o m.ed Halkol Osmol.... 
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Universiti Malaysia Sarawak 

94300 Kota Samarahan, Sarawak 

Tel +60 82 671000 Faks +60 82 672411 

http://www.unimas.my 

